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Penelitian ini dilakukan guna menganalisis faktor-fakotr yang 
mempengaruhi niat pengguna dalam mengadopsi teknologi komputasi awan berupa 
cloud storage. Penerimaan tekonologi cloud storage pada pengguna di kota 
Semarang diukur dengan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) 
yang merupakan model dari dimensi teknologi. Faktor yang diteliti meliputi 
varibael internal TAM yaitu perceived usefulness, perceived ease of use, attitude 
toward using, behavioral intention to use serta penambahan dua variabel eksternal 
yaitu kualitas koneksi internet dan keamanan data. Populasi dalam penelitian yaitu 
seluruh karyawan akuntansi/keuangan di kota Semarang. Pengambilan sampel 
menggunakan convience-sampling, data diperoleh dari penyebesaran kuesioner 
sebesar 114 responden. Analisis data pada penelitian ini menggunakan Structural 
Equation Model (SEM). Aplikasi yang digunakan untuk menganalisis data adalah 
PLS Ver 3.0. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan persepsi kegunaan (perceived of 
usefulness)  berpengaruh positif signifikan terhadap sikap pengguna (attitude 
toward using), persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) 
berpengaruh tidak signifikan terhadap sikap pengguna (attitude toward using). 
Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) berpengaruh positif 
signifikan terhadap persepsi kegunaan (perceiver of usefulness). Keamanan data 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat perilaku (behavioral intention 
to use). Kualitas koneksi internet berpengaruh positif signifikan terhadap minat 
perilaku (behavioral intention to use). Sikap pengguna (attitude toward using) 
berpengaruh positif signifikan terhadap minat perilaku (behavioral intention use) 
teknologi komputasi awan (cloud storage). Minat perilaku (behavioral intention 
use) berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan nyata (actual use) 
teknologi komputasi awan (cloud storage).  
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